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e) A k k o r s e m ke l l t a n ú , h a a v é g r e n d e l k e z ő s a j á t kezéve l 
í r t a és a l á í r t a v ég r ende l e t é t s a z t l e z á r t b o r í t é k b a n k i r . köz-
j e g y z ő n e k a d j a á t , a k i a b o r í t é k r a h i v a t a l o s pecsé t j é t tesz i és 
m e g ő r z i . 
d) H a a vég rende l e t e t nem a v é g r e n d e l k e z ő í r t a , c s ak 
a l á í r t a — 4 t a n ú . 
e) H a n e m t u d í r n i , e l ő t t e és e g y ü t t l e v ő 4 t a n ú e l ő t t a 
v ég rende l e t e t f e l o l v ass ák s ő k i j e l e n t i , h o g y a z a b b a n í r o t t a k 
a z ő vég rende l kezése i t t a r t a l m a z z á k . A z e g y i k t a n ú r á í r j a 
a v é g r ende l k e z ő nevé t , a k i k é z j egyé t teszi me l l é . ( R á v e z e t é s : 
f e l o l v a s t á k , k é z j e ggye l e l l á t t a ) . 
M a g á n v é g r e n d e l e t ( b a n e m h i v a t a l o s s zemé lyek ellőtt 
v é g r e nde l k e z i k ) , k ö z v ég r ende l e t , b a k ö z j e gy z ő , j á r á s b í r ó közre-
m ű k ö d é s é v e l tesz. 2 t a n u . 12—18 k ö z ö t t i k i s k o r ú a k , n é m á k , 
s i k e t n é m á k csak í g y v é g r e n d e l k e z h e t n e k . 
K i v á l t s á g o s v é g r e n d e l e t e , ( r a g á l y o s , r o h a m o s l e f o l y á s ú 
j á r v á n y , veszede lem esetén) a v é g r e n d e l k e z ő á l t a l í r o t t és sa j á t-
ke z ű l e g a l á í r t v é g r ende l e t t a n u k n é l k ü l i s é r v ényes , — h a n e m 
m a g a í r t a , d e s a j á t k e z ű l e g a l á í r t a csak 2 t a n u ke l l . 3 h ó . 
A v ég r ende l e t e t k i l ehe t egész í t en i , m e g lehe t v á l t o z t a t n i , 
s e m m i s í t e n i . 
I I I . Összefoglalás. 
1942. december 2. hete. Számolás és mérés. 
V I I . O S Z T Á L Y . 
A tanítás anyaga: A pénz és a pengőérték. 
Nevelési cél: A p én z , m i n t a z élet eszköze ( n e m cé l ! ) . 
K a p c s o l á s : T ö r é n e l e m : a m a g y a r p é n z fe j l ődése . F o r i n t , 
( F l o r e n c ) K o s s u t h - b a n k ó , k o r o n a , e m l é k p é n z e k , p e n g ő s tb . 
Megfigyelésre utalás: A gyermekek csereszokásaihoz ha-
son l ó a kezdet leges m ű v e l t s é g ű e m b e r cseré je is. 
Szemléltetés: R é g i p é n z e i n k b ő l e g y fa j l ikép ö s s ze á l l í t á s a 
j e l e n l eg i é r t ék je l zésekke l . 
V á z l a t : 
I. Előkészítés: a ) K a p c s o l ó i smé t l é s . A t e rme l é shez p é n z 
szükséges . R é g e n n e m p é n z vo l t a csereeszköz. A z ő s m a g y a r o k -
n á l t i n ó és p r é m . H o g y a n f e j l ő d ö t t k i a p é n z é r t é k m é r ő v é . 
I I . Tárgyalás. A p é n z á l t a l á n o s é r t é k m é r ő , csereeszköz és 
t ö m é n y e s f i ze tés i eszköz . 
a) A pénz keletkezése és fejlődése. Közvetlen csere. A köz-
ve t l e n csere nehézsége i . (Nehezen t a l á l k o z o t t k é t fé l , a m e l y n e k 
é p p e n a z ke l l e t t v o l n a , a m i t k í n á l t a k . ) N e m v o l t a k e g y e n l ő 
é r t é k ű h k , n e h é z vo l t k ö z t ü k k ü l ö n b s é g m e g á l l a p í t á s a , s a 
k ü l ö n b s é g k i egyen l í t é se . 
Csereközvetítő javak: A p é n z n e k n e m vo l t f e l t a l á l ó j a , 
h a n e m l a s s ú f e j l ődés e r e d m é n y e vo l t . A z veze t te r á a z embe-
reke t , h o g y egyes j a v a k k e l e ndőbbek , m i n t m á s o k s a k i n e k 
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i l y e n j ó s z á g a vo l t , k ö n n y e b b e n b o l d o g u l t , m e r t h a m a r a b b meg-
szerezhet te , a m i r e s z üksége vo l t . I l y e n r e i gyekez t ek t e h á t 
f ö l ös leges j a v a i k a t becseré ln i , h o g y a z z a l k ö n n y e b b e n beszerez-
hessék a s zükséges j a v a k a t . I l y m ó d o n egyes j a v a k : á l l a t o k , 
b ő r ö k , só, f e g y v e r e k s tb . c se reközve t í t ő j a v a k k á v á l t a k . Kü l ö-
n ö s e n k e d v e l t v o l t a m a r h a , l a t i n u l peeus , i n n e n a p é n z szó, 
— m e r t a m a g a l á b á n el lehete t t h a j t a n i s m e r t a k k o r i b a n m i n -
d e n g a z d a s á g b a n h a s z n á t ve t t ék . D e f e l v á l t a n i n e m lehete t t , 
í g y k e r ü l t e k e l ő t é rbe a n e m e s f émek . 
Miért legalkalmasabbak a nemes fémek a pénz. szere-
pére? 
Szép , n e m o x i d á l ó d i k , k ö n n y e n á t a l a k í t h a t ó (ékszer, dísz-
t á r g y r a ) , tetszés s z e r i n t d a r a b o l h a t ó anélkü|l, h o g y é r t é k ébő l 
vesz tene , k i s t ö m e g b e n is n a g y é r t éke t k épv i s e l s f o r g a l om-
képessége n a g y . Ta r t ó s , v a g y o n g y ű j t é s é r e t e h á t a l k a l m a s . 
M i n ő s é g ü k — b á r h o n n a n v a l ó k — u g y a n a z . É r t é k ü k n e m o l y a n 
i n g a d o z ó , m i n t m á s j a v a k é . A z é v i t e rme l é s c sak k i c s i n y 
h á n y a d a a n n a k , a m e l y e t a z embe r i s ég évezredek ó t a fe l l i a lmo-
ziott, k í n á l a t u k b a n n i n c s e n e k O lyan I n g a d o z á s o k , '¡mint p l . iá 
b ú z á é b a n . K ü l ö n ö s e n a z a r a n y . ( A v i l á g h á b o r ú e l ő t t é v en t e 
á t l a g 700.000 k g a r a n y a t t e rme l t ek . A z t á n l e h a n y a t l o t t , de m a 
ú j r a e l é r i ezt. F őhe l yed : D é l - A f r i k a , Usa , K a n a d a és Orosz-
o r s z ág . A v i l á g a r a n y k é s z l e t e 1930-ban 30 m i l l i ó kg . ) cca 100 
m i l l i á r d p e n g ő é r t é k ű . 
Rúdpénzek: nehézkes , m e r t l e ke l l e t t m é r n i és a f i nom-
s á g u k a t m e g ke l l e t t á l l l ap í t an i . L a s s a n k é n t j e l ö l i k a z a r a n y és 
e z ü s t r u d a k s ú l y á t és f ; n o m s á g á t . I l y e n b é l y egge l e l l á t o t t 
a r a n y és ezüs t r u d a k a t h a s z n á l t a k m á r K r . e. 2000-ben Bab i-
l o n b a n . (De m e g l ehe te t t c s o n k í t a n i ! ) É r m é k e t ve r t ek b e l ő l ü k ! 
E z fe leslegessé tesz i a p r ó b á t , mé rés t lés m e g a k a d á l y o z z a a 
csonk í t á s t . C s a k le ke l l s z á m o l n i . E l ő s z ö r K r . e. 1. s z á z a d b a n 
a k i s á z s i a i L y d i á b a n . 
A p én zve r é s j o g a . Á l l a m f ő k é , ( p é n z ü g y i f e l s ég j og = 
regá lé . ) 
T ö r v é n y e s f i ze tőeszköz . E t t ő l k e z d v e a p é n z t ö r v é n y e s 
f i ze tőeszköz . P é n z b e n szed ik a z a dó t , a b í r ságo t , , s a t a r t o z á s t 
ebben r e n d e l i k k i f i z e t n i . 
A valuta. A z a n emes f é m , a m e l y b ő l v a l a m e l y á l l a m tör-
v é n y e s p én zé t v e r i k = v a l u t á n a k n eve z z ük . 
Törvény határozza meg: a nemesfémet, milyen legyen 
az érmet 
Értékpénz—váltópénz. É r t é k p é n z ( v a l u t a p é n z ) , a m e l y e t 
b á r m i l y összeg ig el k e l l f o g a d n i ; v á l t ó p é n z (csak k o r l á t o z o t t 
m é r t é k b o n ) . 
N á l u n k é r t é k p é n z : a 20 ós 10 P-s a r a n y , de n e m ke,ri i l t 
f o r g a l o m b a . 
V á l t ó p é n z e k : ezüst-, n i kkq l- és b r o n z é r m é i n k . 
Valutarendszerek. A r a n y - , ezüst- v a g y m i n d a ke t t ő . 
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( E g y e s v a g y ke t t es v a l u t a . ) E n n e k f a j a i : m i n d a ke t t ő t kor-
l á t l a n u l f o r g a l o m b a h o z z á k ? E z a p á r h u z a m o s ( p a f a l l e l ) , b a 
p e d i g b i z o nyo s a r á n y b a n , a m i n t v o l t a la tin-érmeun lóban), 
a h o l a z a r á n y a és e = l : 1 5 % - b a n k e t t ő s v a l u t a ( igaz i . ) 
S á n t a v a l u t a : e züs t bő l csak kevés é r t é k é r m é t v e r n ek . 
Papír-valuta: Az. é r t é k p é n z szerepét a f o r g a l o m b a n a fede-
zet len és f é m é r t é k h e z n e m k ö t ö t t p a p í r p é n z l á t j a el. 
H a z á n k b a n az a r anyva l u t á t az 1892. évi XVII. tc. hozta 
be. ( K o r o n a ér ték . ) D e n e m vo l t t i s z t á n a r a n y v a g y t u l a j d o n -
k é p p e n s á n t a v a l u t a vo l t . A v i l á g h á b o r ú b a n p a p í r v a l u t a le t t , 
c s ak a ¡ háború u t á n I t é r t ü nk á t a z a r a n y v a l u t á r a 1925. é v i 
X X X V . te. É r t é k e a p e n g ő . 
1 k g f i n o m a r a n y b ó l 3800 p e n g ő é r t é k ű é r t é k é r m e ké s z ü l , 
v a g y i s 380 d r b 10 P-s v a g y 190 d r b 20 P-s. 
Pénzláb wzi a s z á m , a m e l y m e g m u t a t j a , h o g y a v a l u t a f é m 
e g y s ú l y e g y s é g é b ő l (1 k g s z í n a r á n y b ó l ) h á n y egység é r t é k ű 
v a l u t a p é n z t v e r nek . 
A p engő r end s z e r p é n z l á b a : 3800 (a K-é 3280 vo l t ) . Miné l l 
n a g y o b b a p é n z l á b , a n n á l k i sebb a p é n z e g y s é g é r téke . 1 K = 
1.1585 p e n g ő v e l . 
F i n o m s á g a 0.900 és 100 réz . 1 k g ö t v ö z e t b ő l 171 d r b 20 P 
v a g y 342 d r b 10 P-t v e r n e k ; a 20 P s ú l y a =.- 5.8479 g, a 10 P-é 
2.9239 g . H a m e g k o p n a k , k i v e s z i k a f o r g a l o m b ó l , az a r a n y : 
5.82 g, ezüs t == 2.91 g. S ú l y b a n l e g f e l j e bb 2 ezredek, f i n omság-
b a n l e g f e l j e b b 1 ezre lék e l t é rés lehet . 
Váltópénzek: 5, 2, 1 P ezüst , 50, 20, 10 f i l l é res n i k k e l és 
1, 2 f i l l é res réz . 
A z ezüs t — (140 rósz . e z ü s t ö t és 300 rész rezet . 
a z 50, 20 és 10 f i l l é r es 25 rész n i k k e l t és 75 rész rezet , 
a 2 és 1 f i l l é res 95 rész rezet , 4 rész ó n t és 1 rész c i n k e t 
t a r t a l m a z . 
N e m n e m e s f é m b ő l összesen 30 m i l l i ó p e n g ő é r t é k ű t s z a b a d 
v e r n i . A r a n y p é n z t b á r k i s z á m á r a ve rnek , v á l t ó p é n z t csak a z 
á l l a m s z á m á r a . 
V á l t ó p é n z b ő l a k ö v e t k e z ő é r t é k i g ke l l e l f o g a d n i f i z e t ésü l : 
5 p e n g ő s ö k e t csak 250 p e n g ő i g 
2 p e n g ő s ö k e t csak 100 p e n g ő i g 
1 p engő s öke t c s ak 50 p e n g ő i g 
50 f i l l é res t c sak 20 p e n g ő i g 
20 és 10 f i l l é res t csak 10 p e n g ő i g f 
2 és 1 f i l l é res t csak 2 p e n g ő i g 
K ö z p é n z t á r a k b a n k o r l á t l a n u l e l f o g a d j á k a z 1 p engő s öke t . 
P e n g ő é r t é k 1927. j a n u á r 1-től é rvényes . 
Pénzhelyettesítők. N e m m i n d l i g a r a n y b a n f i ze tnek . A z 
a r a n y p é n z megőrzése , kezelése, s z á l l í t á s a m u n k á t és k ö l t s ége t 
i g é nye l , n a g y f o r g a l o m . 
Pénzhelyettesítők: bankjegy, csekk és a váltó. 
A bankjegy. Fejlődése. A z oilasz pénzvá l t ókná l m á r a X I I . 
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s z á z a d b a n vo l t . (H i t ó l j e gyek . ) C éhek , k i r a b o l h a t t á k , u t a l v á n y 
a k i f i ze tésre . A fedeze t rő l a z o n b a n g o n d o s k o d n i ke l l e t t . 
J e g y b a n k o k . 1694-ben a f r a n c i a b a n k , 1800-ban a z o s z t r á k 
n e m z e t i b a n k . 
A z O s z t r á k - M a g y a r B a n k . ( K é k p é n z . ) A p a p í r p é n z keze-
lése k ö n n y e b b , vásár i l óe l e j ü k s e m m i v e l s e m ktisebb a z 
a r a n y é n á l . 
P a p í r p é n z g a z d á l k o d á s . A p a p í r p é n z n ö v e k e d i k , az a r a n y 
f ogy . E z n e m b a n k j e g y , h a n e m p a p í r p é n z . 
A k o r o n a e l é r t ék te lenedése — a h á b o r ú e l ő t t i n ek 
1/18.000-e le t t . 
E z v o l t á z i n f l á c i ó . E n n e k h a t á s a • g a z d a s á g i z a v a r o k . 
U g y a n a z é r t a p é n z é r t e gy re kevesebbet v á s á r o l h a t o t t . A z adó-
s o k k ö n n y e n k i f i z e t h e t t é k a d ó s s á g u k a t . A bé r , f i ze tés egy re 
k i s e bb é r t é k ü let t . B a n k ó p r é s . 
A M a g y a r N e m z e t i B a n k . A z 1924. é v i V . tc. S z a b a d a l m a . 
20 évre . 
A b a n k j e g y k i b o c s á t á s a . A r a n y a t v a g y d e v i z á t v á s á r o l , 
t o v á b b á j ó a l á í r á s o k k a l e l l á t o t t v á l t ó k a t , v a l a m i n t k é z i z á l o go t 
k ö l c s ö n é r t e l f o g ad . K ö l c s ö n ö k e t a d 3 h ó n a p r a . T ö r v é n y köte-
lez i , h o g y a f o r g a l o m b a . h o z o t t j e g y e i t m e g s z a b o t t %-ig 
fedezze. 
1924. V . tc. s ze r i n t a z első 5 é vben 20 %-ig , 
a m á s o d i k 5 é v b e n 24%-ig, 
a h a r m a d i k 5 é vben 28 %-ig , 
i n n e n kezdve á l l a n d ó a n 33 egész e g y h a r m a d %-ig ke l l 
fedezve l enn i e . 
1933-ban a m á s o d i k 5 éves i d ő s z a k o t 4 é v ve l meghosszabb í-
t o t t á k . 
Karácsonyi álom. 
— K a r á c s o n y i k i s je lene t . — 
Szín: s zegényes szoba , b e n n e egy á g y , k ö z é p e n asz ta l , kö rü-
l ö t t e székek. 
Személ jA' .k : É d e s a n y a , k i s g y e r m e k (5—6 éves) , G á s p á r , 
M e n y h é r t , B o l d i z s á r , a n g y a l o k (tetszés s ze r i n t i s z á m b a n ) . 
J e l e n t ő a n g y a l . J é z u s k a . 
B E V E Z E T Ő . 
( E l m o n d j a egy a n g y a l . ) 
H u l l a h ó . . .-liul|l a h ó . . . és — g i l i n g - g a l a n g — 
É g i h á r f a z e n d ü l , cseng, cseng a k i s h a r a n g . 
S zen t k a r á c s o n y e s t v a n , á j t a t o s d a l ú , 
K i s J é z u s t d i c s é r n i g y ű l a k i s f a l u . 
